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ABSTRACT
Dari hasil penulisan tentang tata cara penempatan job Characteristics  model pada PT. Bank Aceh, maka penulis dapat mengambil
beberapa kesimpulan:
Penempatan karyawan sesuai dengan Job Characteristics  Model sangat mempengaruhi kerbelangsungan perusahaan. Dikarenakan
Job Characteristics  Model ini mengacu pada deskprisi tugas sehingga mempengaruhi kinerja karyawan.
Rancangan pekerjaan (job design) adalah suatu proses yang diciptakan untuk dapat mengenal karakteristik setiap pekerjaan.
Rancangan pekerjaan terdiri dari Rotasi pekerjaan , Perluasan Pekerjaan, Pengayaan Pekerjaan. Teori pengayaan pekerjaan dapat
dipahami melalui job Characteristics  model, yang terdiri dari lima dimensi, antara lain, keragaman tugas, identitas tugas,
keberartian tugas, otonomi, dan umpan balik.
Dalam menempatkan karyawan sesuai Job Characteristics  Model PT. Bank Aceh dimulai dari proses rekrutmen, setelah calon
karyawan dinyatakan lulus maka PT. Bank Aceh menempatkan karyawan sesuai Talent Poll yang terbagi atas variasi keterampilan,
signifikasi tugas, identitas tugas, otonomi dan feedback. 
